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1. Rasgos generales de la evolución reciente
Durante 1996 la economía salvadoreña resintió los efectos de la baja en el precio internacional del 
café, el mediocre desempeño de aquellas economías centroamericanas con mayores vínculos de 
complementariedad y la reducción en el poder de compra de las remesas familiares recibidas del 
exterior. A ello se sumó el agotamiento del impulso asociado a la reconstrucción de activos físicos 
determinada por la firma de los acuerdos de paz. El producto interno bruto (PIB) creció sólo 2.5%, 
frente a una media de 6 .8 % alcanzada en los cuatro años anteriores. En términos de bienestar, el 
cambio con respecto a 1995 fue incluso más desfavorable, ya que se registró una baja en la 
ocupación y un moderado retroceso en la relación del intercambio con el resto del mundo.
El ajuste efectuado por medio de la política monetaria, a través de operaciones con títulos 
de regulación monetaria, como reacción ante el deterioro de la cuenta corriente con el exterior 
experimentado en 1995, afectó a la demanda global del sector privado, puso un freno drástico al 
dinamismo de las importaciones y contribuyó a que la tasa de inflación se mantuviera prácticamente 
inalterada con respecto al año anterior. Incluso los aumentos de precios fueron debilitándose a 
medida que las empresas se desprendían de cuantiosos inventarios acumulados durante 1995, difíciles 
de sostener dado el costo financiero derivado de la política de tasas de interés.
El comportamiento del sector público no financiero evidenció las dificultades de alcanzar el 
equilibrio presupuestario ante una franca desaceleración de la actividad económica determinada 
básicamente por el sector externo. El déficit del gobierno central con respecto al PIB, que casi había 
desaparecido en los dos ejercicios anteriores, ascendió bruscamente como resultado de una mayor 
agilidad en la ejecución de proyectos de infraestructura, la falta de dinamismo de los impuestos 
internos, la caída en los ingresos por derechos de importación, el comienzo de la aplicación de los 
estímulos tributarios concedidos a las empresas a partir de septiembre, y las erogaciones realizadas 
en virtud del decreto 471, que contempla la eliminación de puestos de trabajo en el sector público. 
Por otro lado, fue menos efectiva de lo que se esperaba la reducción de plazas en el gobierno, en 
parte por la necesidad de reforzar servicios de seguridad, especialmente en el medio rural.
Continuó asignándose alta prioridad al mantenimiento del tipo de cambio nominal como factor 
clave en la estabilidad de precios y en la atracción de flujos financieros externos, pese a las 
consecuencias de la apreciación real de esa variable sobre el dinamismo de la producción y el saido 
con el exterior de bienes comerciales. Al mismo tiempo, se intensificaron las acciones encaminadas 
a la privatización de organismos públicos, y a partir del segundo semestre comenzó a aplicarse una 
política financiera más apegada a las necesidades específicas de los sectores reales.
A comienzos de 1997 se inició la ejecución de un programa anual destinado a consolidar la 
estabilidad macroeconômica, considerada un prerrequisito del crecimiento sostenido. El programa 
se propone específicamente bajar la tasa de inflación; preservar la estabilidad cambiaria; fortalecer 
la competitividad del sistema financiero; adecuar el crédito a las metas de crecimiento y de reservas 
internacionales netas, e incrementar el ahorro y la inversión. Los indicadores parciales disponibles 
muestran que a partir del punto más bajo de la actividad económica, ubicado entre el tercero y cuarto 
trimestres de 1996, ha comenzado el repunte de la construcción, la industria y algunos servicios, en 
tanto que la recuperación se desarrolla más lenta en el sector comercio.
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La política económica estuvo muy determinada per el desempeño de 1995 y la reacción de los 
agentes económicos a las medidas implantadas entonces. Las empresas, en especial las comerciales, 
anticipando una demanda sostenida, habían acumulado inventarios, ejerciendo una fuerte presión 
sobre las importaciones, lo cual generó incertidumbre sobre la estabilidad del tipo de cambio. El 
fenómeno obedeció también al anuncio de una probable elevación de la tasa del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y reflejó el optimismo engendrado por el crecimiento sostenido del pasado 
inmediato. La expansión del crédito, a su vez, respondió de manera muy elástica a la demanda de 
empresas y familias. A fin de controlar la inflación y limitar el considerable déficit comercial que 
se gestaba, las autoridades instrumentaron en el segundo semestre de 1995 una política monetaria 
restrictiva.
Las medidas fueron eficaces y se revirtieron los desajustes. No obstante, coincidieron con 
un cambio en las expectativas de los agentes económicos, tanto por razones externas —devaluación 
en México, caída en el precio del café y debilitamiento del mercado centroamericano— como 
internas, entre las que se debe citar la incertidumbre en cuanto al calendario definitivo de 
desgravación arancelaria. La desaceleración económica comenzó en el tercer trimestre de 1995 y 
se intensificó en la primera mitad de 1996. La menor actividad en la economía real repercutió 
negativamente sobre los ingresos públicos, contrajo la demanda de crédito bancario y se tradujo en 
un abatimiento del preocupante déficit comercial.
Sin embargo, ante las consecuencias de la desaceleración de la actividad productiva sobre el 
empleo, aparte de otras consideraciones de carácter social menos coyunturales, a partir de junio las 
autoridades pusieron en marcha un plan de reactivación económica, basado en 12 medidas. El plan 
contiene ciertos rasgos compensatorios en el manejo de las políticas fiscal y monetaria. Se aceleró 
el programa de inversión pública; se abrieron líneas de crédito para sectores con alto contenido de 
mano de obra, y se concedieron diversos estímulos fiscales. Asimismo, se incluyó una mayor 
protección efectiva a la industria, mediante la disminución de los gravámenes sobre bienes de 
producción importados y manteniendo inalterado el arancel sobre bienes finales.
La aplicación de estas medidas se reflejó en una declinación casi continua de las tasas de 
interés a partir de abril, por lo que se percibieron ciertos efectos positivos en la actividad económica. 
En el tercero y cuarto trimestres se observó mayor actividad en la industria, y en el cuarto comenzó 
la reacción de la construcción y de los servicios financieros y turísticos.
2. La política económica
a) La política fiscal
El mayor impacto del programa de reactivación se verificó en los gastos de inversión del 
gobierno central. Se dispuso un refuerzo de 1,000 millones de colones al presupuesto de inversión 
pública, que en gran medida correspondió a la aceleración en la ejecución de proyectos que se habían 
retrasado a causa de la reorganización ministerial de 1995. Adicionalmente, se efectuó una
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unificación presupuestaria, \ l  que permitió agilizar el programa anual de inversión. En contraste, 
no se registró un gasto mayor en formación de capital en el resto del sector público no financiero 
debido a los preparativos de privatización de ciertas empresas públicas. A fin de mantener un nivel 
aceptable de liquidez en estas últimas, los programas de inversión sólo concluirán los proyectos en 
curso.
La desaceleración de la demanda privada y la reducción del crecimiento económico fueron 
factores determinantes de menores importaciones, lo que condujo a una merma significativa de 
gravámenes aduaneros (-18%) y a una elevación de apenas 1 .6 % en el impuesto sobre la renta.
Los ingresos corrientes también se vieron afectados por la rebaja arancelaria a los bienes de 
capital y materias primas importadas, adoptada en el marco del programa de desgravación arancelaria 
centroamericana y, en menor grado, por las medidas de reactivación económica referidas a incentivos 
en materia de impuestos internos. Con relación a estos últimos, cabe mencionar la exoneración del 
IVA aplicable en la importación de equipos empleados en la producción de mercancías y servicios 
gravados. 2/ Se efectuaron además dos ajustes en el impuesto sobre la renta cuya mayor incidencia 
recaudatoria se hará sentir en 1997: se concede a las empresas la facilidad de optar por un sistema 
de depreciación de activos fijos más rápido que el lineal tradicional, y se exonera de impuesto a las 
ganancias de capital realizadas con ocasión de enajenaciones de bienes raíces dentro de los tres años 
posteriores a la fecha de su adquisición. Se procura así agilizar ciertas transacciones que estuvieron 
poco activas durante el año, y apoyar de manera indirecta la construcción de viviendas y locales 
comerciales.
El gasto corriente del gobierno central aumentó más de lo que se esperaba. La percepción 
de inseguridad de la población llevó a acelerar la instalación de la nueva policía civil, que determinó 
la creación de un importante número de plazas. Por otro lado, las indemnizaciones a los empleados 
de la administración estatal rebasaron lo inicialmente previsto, a causa de un mayor contingente de 
funcionarios amparados. Además, el pago de los intereses de la deuda, que prácticamente no había 
tenido crecimiento en 1995; se elevó 24% en 1996.
Como resultado de la disparidad en la dinámica de ingresos corrientes y gastos totales, el 
déficit del gobierno central se cuadruplicó con respecto a 1995, y alcanzó un monto estimado en 2% 
del PIB, que se financió casi totalmente con crédito neto del exterior.
X/ Anteriormente el presupuesto extraordinario, financiado básicamente con recursos externos, se 
manejaba de manera separada del presupuesto ordinario.
2/ La medida, que en los hechos significa un traslado de base tributaria entre etapas del proceso 
productivo separadas en el tiempo, implica mejorar el flujo de efectivo de las empresas y en especial el 
de los proyectos de lenta maduración. Anteriormente, esos proyectos necesitaban esperar a la generación 
de suficientes débitos fiscales para poder absorber el IVA adelantado en aduana sobre los bienes de capital 
importados, dado que la ley salvadoreña no autoriza reembolso de excedentes de créditos sobre débitos 
fiscales de un mismo período de imposición; en lugar de ello, tales excedentes deben transferirse sin 
intereses a períodos siguientes hasta agotarse. Este último mecanismo, desde otro ángulo, jugó un papel 
anticíclico en la coyuntura de alza especulativa de inventarios que se verificó en 1995.
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El programa monetario y financiero que se está ejecutando en 1997 se propone reducir el 
déficit global del sector público no financiero a 1.1% del PIB, contra 2.3% registrado en 1996, un 
incremento de ingresos tributarios de 17% y una ligera caída en los gastos totales (corrientes y de 
inversión). Estas metas suponen un esfuerzo considerable en materia de ingresos, ya que el producto 
interno nominal crecería entre 12 y 14% y se estarían aplicando los incentivos fiscales antes 
mencionados durante un año completo.
La gestión presupuestaria en los primeros cuatro meses de 1997, comparada con igual lapso 
de 1996, muestra un aumento (3.5%) de los ingresos corrientes del Sector Público no Financiero 
(SPNF). Se elevó en forma considerable la recaudación por impuesto sobre la renta (6.7%), por 
efecto de ciertas mejoras administrativas, del comienzo de la recuperación económica y de un 
incremento de precios de 2.5% sobre diciembre de 1996, pero continuó la drástica merma de 
derechos sobre las importaciones (-19.9%). Los gastos corrientes descendieron 10.2% y los de 
capital bajaron alrededor de 6 %. Como resultado, el SPNF presentó un superávit de 
aproximadamente 600 millones de colones, contrastando con el déficit de 160 millones registrados 
en el mismo período, y apuntando a lo que probablemente constituya un programa de ajuste 
relativamente severo.
b) La política monetaria y cambiaria
Con objeto de mantener el tipo de cambio nominal y evitar una mayor sobrevaluación real, 
el Banco Central de Reserva (BCR) continuó aplicando una política de esterilización de los ingresos 
de divisas del exterior, basada en la subasta de títulos en mercado abierto.
A partir de marzo se sustituyeron los certificados de estabilización monetaria (CEM) por los 
certificados de administración monetaria (CAM), a plazos de entre 30 y 360 días, los cuales no 
gozan de privilegio fiscal. La colocación de estos valores se aceleró a partir de junio, y en 
consecuencia, la partida de títulos de regulación monetaria en el balance monetario del Banco Central 
experimentó en el año un incremento de más del 50%, alcanzándose a diciembre un volumen cercano 
al 24% de la base monetaria, en contraste con el 17% registrado en diciembre de 1995.
Paralelamente, el gobierno central colocó en el sistema bancario letras de tesorería a 180 días 
con tasas de interés explícitas del orden del 11 al 12% anual. Asimismo, a partir de marzo se 
eliminó el sobreencaje bancario establecido en 1995 sobre los depósitos del sector público no 
financiero. Actualmente, las tasas de encaje se ubican en 30% sobre depósitos a la vista y 20% 
sobre depósitos a plazo, tanto para moneda nacional como extranjera.
El alto nivel de las tasas de interés prevalecientes en el primer semestre de 1996 obedeció 
principalmente a los rezagos de la fuerte demanda crediticia; posteriormente, las tasas de interés 
bajaron a consecuencia de la floja demanda de crédito del sector privado, cuyo saldo entre fines de 
año se expandió 8.5% en términos reales, por efecto del ritmo pausado de las exportaciones, el 
continuo descenso de la tasa de inflación y el manejo previo de la política de tasas de interés.
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Los pasivos monetarios del sistema bancario consolidado crecieron 8.5% en términos reales, 
aproximadamente la mitad del incremento operado en 1995. En particular, destacó la merma del 
efectivo en poder del público y un incremento nominal de 50% en los depósitos en dólares.
Sobre la base de las medidas aprobadas en junio, se acrecentó más de 30% el crédito a las
* microempresas y 7% el destinado al sector agropecuario. Se hicieron, además, condonaciones de 
deuda en el sector agrícola y se instrumentó la segunda etapa del fondo especial de desarrollo 
agropecuario, que ya ha desembolsado cerca de 200 millones de colones, aproximadamente 6 % de
* la expansión neta del crédito al sector privado en el año.
La esterilización de ingresos de capital del exterior facilitó también el cumplimiento de la 
meta de reservas internacionales netas del BCR. Estas subieron casi 165 millones de dólares, frente 
a 147 millones de 1995, alcanzando un nivel cercano a los 1,100 millones de dólares, cifra 
equivalente a cerca de cinco meses de importaciones. Al mismo tiempo, se conservó constante la 
relación de reservas a base monetaria. En contraste, se presentó una evolución inversa en el resto 
de las instituciones del sector financiero, cuyas reservas netas negativas se ubicaron en torno a los 
215 millones de dólares a fines de 1996.
El programa monetario y financiero de 1997 contempla un incremento de 100 millones de 
dólares en las reservas del BCR y un cambio marginal negativo en la posición de los bancos 
comerciales e instituciones financieras. En los primeros tres meses de 1997, las reservas del BCR 
se habían expandido en 67 millones de dólares, con lo que las disponibilidades líquidas oficiales 
siguen representando igual número de meses de importaciones que en diciembre de 1996, pero 
constituyen ya el 90% de la base monetaria.
c) La política comercial
Conforme a lo anunciado en el informe presidencial de junio, el lo. de agosto de 1996 entró 
en vigencia una disminución de aranceles de 5 a 3% para 1,500 partidas (50% del universo 
arancelario en materias primas y bienes de capital), y permanecieron inalterados (20%) los aranceles 
sobre productos acabados. Se retrasó así la desgravación arancelaria de los bienes de consumo, con 
el propósito explícito de dar más tiempo a las empresas para modernizarse y mejorar la capacidad 
competitiva de las industrias nacionales. En diciembre se redujo a cero la tasa correspondiente a 
bienes de capital e insumos. Por otro lado, no obstante la baja de aranceles, el reintegro de ios 
derechos de importación sobre el contenido importado de las exportaciones no tradicionales, con 
destino a mercados no centroamericanos, se mantuvo en 6 % del valor fob de las exportaciones.
En julio de 1997 se inició un proceso de reducción de aranceles de un punto porcentual cada 
seis meses para los bienes intermedios y finales. El programa de desgravación pretende lograr en 
julio de 1999 un piso de 5% y un techo de 10% para bienes intermedios, así como mantener un piso 
de 15% para bienes finales.
Al mismo tiempo, con la reestructuración de los consulados salvadoreños se procura 
fortalecer la promoción turística y salvaguardar derechos de nacionales residentes en el extranjero.
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A fines de 1995 asumió su cargo el Comisionado Presidencial para la Modernización del 
Estado. Además, se constituyó una comisión presidencial con el cometido de definir políticas, 
instrumentos y orientaciones en la implementación del programa de modernización.
El componente del programa denominado "Desregulación y Privatización" abarca los sectores » 
de telecomunicaciones; generación, trasmisión y distribución de electricidad; puertos y aeropuertos; 
carreteras, y agua potable y alcantarillado. Durante el año, la Asamblea Legislativa aprobó la ley 
de telecomunicaciones y la ley general de electricidad. »
En general, el programa de reformas estructurales sufrió algunos contratiempos en el 
componente de privatización. La desincorporación de la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones (ANTEL), programada para agosto, se trasladó al primer trimestre de 1997, 
sobre todo por razones tácticas, a fin de evitar que coincidiese con la privatización de empresas 
estatales en Brasil. Se prepara para comienzos de 1997 la privatización de ciertas áreas de la 
empresa eléctrica.
En el componente de reformas del sistema de pensiones se aprobaron las leyes del sistema 
de ahorro para pensiones y la ley orgánica de la superintendencia de pensiones. El objetivo básico 
de esta reforma es crear una nueva forma de organización y administración de fondos de pensiones, 
con la finalidad de ampliar la cobertura de riesgos, homogeneizar las condiciones provisionales 
respecto de pensiones de empleados del sector público y del privado, y generar ahorro de largo 
plazo. Según el nuevo sistema, los afiliados tendrán derecho a reconocimiento y pago de pensiones 
de vejez, invalidez y sobrevivencia; existirán cuentas de capitalización individual con participación 
de trabajadores y patrones; se administrarán las cuentas por medio de instituciones privadas, y el 
Estado actuará subsidiariamente como garante del pago de pensiones mínimas, regulando y 
fiscalizando el sistema.
También en 1996 se aprobó la ley de sociedades de seguro que regula el funcionamiento de 
sociedades anónimas especializadas en la realización de operaciones de seguros, reaseguros, fianzas 
y reafianzamientos, instituciones a las que se reserva con exclusividad el aseguramiento de riesgos 
a base de primas pagadas en El Salvador. Se establecen disposiciones para propiciar la inversión 
extranjera en el ramo mediante la participación de aseguradoras extranjeras como accionistas de una 
sociedad salvadoreña, con un mínimo de integración de capital. Entre las operaciones autorizadas 
sobresale la celebración de contratos de renta vitalicia, por medio de los cuales se apoyará el 
funcionamiento del nuevo sistema de ahorro para pensiones.
d) La reforma estructural
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A diferencia de años anteriores, ias demandas interna y externa presentaron una evolución 
dispar en 1996: la exportación de bienes y servicios creció 7%, en tanto que la demanda interna 
observó un retroceso cercano al 2 %.
El alto costo del crédito y el pesimismo de las expectativas contribuyeron a deprimir la 
inversión privada. Se advirtió una baja importante de inventarios, que acaso esté incorporando 
ciertas disminuciones atribuibles al consumo privado, los cuales se habían remontado a niveles 
excepcionales en 1995, mientras que la inversión pública se expandió casi 18%.
El consumo privado registró un significativo descenso en su tasa de crecimiento. El 
fenómeno se asocia a la combinación de varios factores, entre los que destaca el estancamiento en 
términos nominales de las remesas familiares de los residentes salvadoreños en el exterior (con una 
reducción en su poder de compra interno ante una tasa de inflación doméstica de casi 10%); el 
incremento del desempleo; el alto endeudamiento de los hogares luego de la expansión crediticia que 
siguió a la privatización de bancos, y la pérdida de valor de los salarios mínimos reales.
Por el lado de la oferta agregada, el producto interno se expandió 2.5%, en tanto que las 
importaciones experimentaron una reducción de casi 7 %.
La producción de bienes avanzó a una tasa inferior a la del producto, principalmente a causa 
de las importantes reducciones en el crecimiento de la industria manufacturera y en la construcción.
En el sector agrícola, los principales productos de exportación se contrajeron más de 2% por 
segundo año consecutivo. La variación negativa fue más relevante en el caso del café, ya que la 
caña de azúcar presentó un repunte muy modesto.
En el conjunto de granos básicos se reporta una declinación de 2.4%. Así, la producción 
de frijol se incrementó 16% y la de arroz 8 %; sin embargo, el maíz —el principal cultivo del agro 
salvadoreño— y el sorgo disminuyeron sus volúmenes físicos en 2.6 y 5.5%, respectivamente. La 
producción de frijol resultó estimulada por un alza pronunciada en los precios reales al productor, 
en correspondencia con el incremento verificado en las cotizaciones internacionales. La ganadería, 
la avicultura y la pesca presentaron resultados relativamente favorables, pese a que el sector ganadero 
padeció la competencia de carnes importadas de Honduras y Nicaragua.
En lo que se percibe como un cierto cambio de visión de problemas estructurales y el 
comienzo de una política sectorial activa, en su mensaje del mes de junio el gobierno anunció un 
Plan Integral de Reactivación Agropecuaria que comprende la seguridad jurídica en la propiedad de 
la tierra; el fortalecimiento del crédito a actividades agrícolas y el suministro de tecnología e 
informaciones de mercado que permitan a los productores conocer, entre otros factores, las 
condiciones de precios y de oferta y demanda de los productos, facilitando así su comercialización.
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
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Por io que se refiere a la instrumentación concreta del plan, se creó el programa de garantía 
para pequeños agricultores de productos básicos (Prograno), que otorga créditos para siembra de 
cereales. Se comenzó a implementar la segunda etapa del Fondo Especial de Desarrollo 
Agropecuario, con recursos adicionales por 200 millones de colones, con el propósito de continuar 
otorgando créditos a largo plazo destinados a mejorar y ampliar la capacidad productiva. Mientras, 
el 9 de agosto el BCR aprobó la modificación del porcentaje de comisión del Fondo de Garantía 
Agropecuaria (FOGARA), con objeto de reforzar garantías complementarias que incrementen el 
acceso al crédito del sector agropecuario.
Con todo, las barreras arancelarias externas todavía no ofrecen protección efectiva al 
productor nacional y, por otro lado, el tratamiento de libre comercio en el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) ha estimulado prácticas de triangulación de comercio alimentario, con 
desviaciones de comercio en favor de países más competitivos en términos de tipo de cambio real.
El comportamiento del sector manufacturero, cuya tasa de crecimiento pasó de 7 a 3%, 
resintió el debilitamiento de las economías centroamericanas, especialmente de Guatemala, lo que 
en parte fue reflejo de la incidencia en este país de la devaluación mexicana. La situación cambiaria 
de México impactó además en El Salvador en el sector de maquila de exportación. Casi no hubo 
inversiones nuevas por este concepto durante 1996, a raíz de que los nuevos proyectos se desplazaron 
principalmente hacia México.
El dinamismo de la construcción también fue muy inferior al de 1995, a consecuencia del 
retraimiento de la inversión privada por motivos coyunturales y del grado de saturación a que ha 
llegado el mercado local de construcciones residenciales.
En cuanto a los servicios, sólo los establecimientos financieros se elevaron proporcionalmente 
más que el producto; la tasa de crecimiento del rubro de comercio, restaurantes y hoteles equivalió 
casi a la quinta parte de la alcanzada en 1995, desempeño atribuible, entre otros factores, a la 
progresiva apreciación del colón.
El programa económico de 1997 estima un crecimiento del producto de 4%. Del lado de la 
demanda, se espera que la economía sea estimulada nuevamente por el consumo privado, como 
sucediera hasta 1995, en función principalmente de un incremento en valores nominales y en moneda 
extranjera de entre 8 y 9% de las transferencias privadas del exterior. La inversión crecería 
prácticamente por efecto de una variación positiva en inventarios, en tanto que la brecha comercial 
externa se haría 5% más negativa que en 1996, Del lado de la oferta, el crecimiento del producto 
se basaría en una recuperación importante del sector agropecuario y en cierto mayor dinamismo de 
la industria, el comercio, y el transporte y las comunicaciones.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
Aun cuando la tasa de inflación promedio casi no varió con respecto a 1995, el crecimiento 
de los precios se desaceleró en el curso de 1996. Se presentó una variación diciembre-diciembre de 
7.4%, frente a 11.4% correspondiente a igual período del año anterior. En este comportamiento 
incidió la presión por la liquidez en empresas comerciales e industriales que, tras acumular fuertes
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inventarios en 1995, se vieron forzadas a venderlos a consecuencia de las alzas en las tasas nominales 
de interés durante el primer semestre. No obstante, el índice de precios de los alimentos tuvo un 
crecimiento importante por efecto de la caída en la producción de los principales granos básicos y 
de las relativamente altas cotizaciones en los mercados internacionales. Cabe subrayar también que 
la política fiscal ayudó a moderar el impacto de la inflación importada, reduciendo el arancel de 
importación sobre insumos y otorgando subsidios al diesel ante el aumento del precio internacional 
de los combustibles.
No se registraron cambios significativos en la evolución de las remuneraciones al trabajo. 
Por lo que hace a los salarios muumos nominales, estos permanecieron en los valores acordados en 
julio de 1995. Luego, los correspondientes salarios reales se desplomaron al verificarse un alza de 
casi 10% en el índice de los precios al consumidor.
Las estadísticas disponibles sobre empleo, basadas en los registros de afiliación al Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, muestran una disminución en número de trabajadores cercana al 1 %. 
El declive más importante se ubica en el sector de la construcción (14%), seguida por la industria 
(3%). Sin embargo, se debe acotar que hubo incremento de cotizantes en las áreas de financiamiento 
y de servicios, de 9 y 7%, respectivamente. También se reportaron algunas suspensiones y despidos 
en actividades de maquila, sector que, como se explicara, se vio afectado por la devaluación en 
México.
Se perfiló así un deterioro en el bienestar de los estratos mayoritarios de la población. Esta 
situación podría agravarse espontáneamente por el sesgo favorable al reemplazo del trabajo por el 
capital en las funciones productivas, derivado de la apreciación cambiaria y de la política común 
centroamericana de desgravación arancelaria de equipos importados. En parte para contrarrestar los 
efectos señalados en el nivel de vida de los grupos de bajo ingreso, las medidas del mes de junio 
incluyeron específicamente un capítulo destinado al refuerzo financiero de los sectores sociales del 
presupuesto. Se dispuso asignar recursos procedentes de la privatización y modernización del Estado 
al área social y a fortalecer la infraestructura generadora de empleos.
El programa monetario y financiero de 1997 contiene una meta de reducción adicional de la 
tasa de inflación a un rango de entre 4 y 5 %. La inflación acumulada en el primer semestre de 1997 
se ubicó en 2.59%, inferior a los 5 puntos porcentuales registrados en el mismo período en 1996. 
La variación anual (punta a punta) fue de 4.87%. El leve incremento en el índice de precios al 
consumidor (IPC) se estima que responde a la estacionalidad en la producción de bienes de origen 
agrícola.
c) El sector externo
En 1996 disminuyó 15% el déficit comercial de bienes (fob) como resultado de un 
crecimiento de las exportaciones (8%) y una merma de las importaciones (2.7%). Como proporción 
del PIB, esa brecha pasó de 17.5% a menos de 14%, respondiendo de esa forma a los objetivos de 
la política coyuntural. El menor desequilibrio se dio también a escala del déficit en cuenta corriente, 
que bajó desde casi 4% a algo más de 2% del PIB.
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Las exportaciones de bienes, incluyendo maquila, ascendieron a 1,813 millones de dólares, 
140 millones más que en 1995. De esa variación positiva, una magnitud cercana a los 120 millones 
correspondió a incremento en las ventas de empresas maquiladoras. Aun así, este avance fue 
bastante menor en términos relativos al registrado en 1995 (18% contra más de 50% en este último 
año) a consecuencia de que prácticamente no se emprendieron nuevos proyectos en 1996, e incluso 
se cerraron algunas empresas.
Las exportaciones tradicionales mostraron un comportamiento negativo, explicado 
fundamentalmente por la caída en las ventas de café, cuyo precio unitario sufrió un descenso 
considerable. Por el contrario, las exportaciones dé câmâfóft se expafiuiêfõrl casi 50%, 
comportamiento bastante influido por la circunstancia de que en 1994 y 1995 se restringió la pesca 
a fin de permitir la reconstitución de la población natural. También hubo progreso en acuicultura, 
merced a proyectos que incorporan capitales y tecnologías procedentes de la provincia china de
Las exportaciones con destino al MCCA crecieron sólo 6.4% en valores corrientes, tasa que 
se compara desfavorablemente con la vigorosa expansión mostrada en 1995.
Las importaciones de bienes (cif) descendieron algo más de 3 %, luego del incremento de casi 
30% logrado en 1995. La reducción más significativa (20%) se dio en bienes de capital, 
especialmente en los destinados ai transporte y la construcción. El rubro de materias primas y bienes 
intermedios presentó prácticamente el mismo total que en 1995, pero en la categoría de materiales 
de construcción declinó más del 20%, Por SU pâriê, iãs importaciones desuñadas ã íüâqüíiã ülviêrofi 
un comportamiento dinámico si se las compara con los bienes comprados al exterior; aun así, su 
crecimiento fue muy inferior al del año precedente.
LSS transferencias prñ'adáS permanecieron en los nivelés de 10Q5. aunaue. dadn el menor 
desequilibrio en el saldo externo de bienes, financiaron casi el 95% de dicho saldo, frente a poco 
más de 80% en el año anterior. De su lado, las transferencias oficiales declinaron fuertemente en 
virtud de que se fueron concluyendo los programas emprendidos al finalizar el conflicto armado.
Los ingresos netos de capital oficial representaron cerca de una vez y media el déficit de la 
cuenta corriente; junto a un incremento en los préstamos administrados por el Banco Central, ese 
volumen de ingresos permitió que las reservas internacionales netas aumentaran 165 millones de 
dólares, ubicándose en 1,100 millones. En la composición de las entradas oficiales de 1996, destacó 
la captación de recursos efectuada por medio de Letras de Tesorería (150 millones de dóiares versus 
70 millones en 1995).
El saldo de la deuda externa pública se amplió 11 % con relación al año previo, alcanzando 
los 2,500 millones de dólares. Su servicio respecto de los ingresos corrientes de divisas sigue 
mostrando porcentajes bajos en el contexto latinoamericano, a raíz de que el financiamiento del 
período de reconstrucción postbélico provino en gran parte de donaciones bilaterales.
El déficit comercial se redujo 32%, ubicándose en 436.5 millones de dólares en los primeros 
cinco meses de 1997, frente a ios 576.9 millones registrados en el mismo período de 1996. Las 
exportaciones crecieron 40% hasta alcanzar 1,056.1 millones de dólares, mientras que las
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importaciones aumentaron 12.1%, Entre las exportaciones destacaron las de manufacturas (40.9%), 
que generaron ingresos por 403.2 millones de dólares. Los rubros tradicionales se situaron en el 
segundo lugar de ventas, con 357.2 millones; sobresalió el café, con 304.1 millones de dólares, 
debido al repunte de su precio. En el mismo período de 1996 esos productos aportaron ingresos por 
219.6 millones de dólares. Las exportaciones no tradicionales alcanzaron 295.7 millones, lo que 
significa un aumento de casi 20%. Cabe mencionar que las exportaciones a Centroamériea 
avanzaron 2 2%.
Del lado de las importaciones, se dio un marcado aumento (17%) en los bienes de consumo 
—principalmente no duraderos— y un modesto incremento en bienes intermedios y de capital, 






E L  S A L V A D O R : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  E C O N O M IC O S
1990
C recim ien to  e  inversión
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  4.8
P roduc to  in te rn o  b ru to  po r hab itan te  2.9
Ing reso  nacional b /  Í0.9
P rod u c to  in terno  b ru to  sectorial
B ienes 3.8
Servicios básicos 6.2
O tro s servicios 5.2
D escom posición  de  la tasa de  crecim iento  del PIB  4.8
C onsum o 13.5
G o b ie rn o  - 6 .4
Privado 19.9
Inversión  - 2 .8
E xportaciones 3.8
Im portac iones ( - )  9.6
Inversión  b ru ta  in te rn a  3.0
A h o rro  nacional 8.4
A h o rro  ex terno  -  5.4
E m pleo  y  salarios
AMO» UV US/V1TK4BV V/
T asa  de  d esem pleo  ab ie rto  d¡
Salario  m edio  real (Indices 1990 =  100.0) e /  100.0
Precios (d ic iem bre  a  d ic iem bre)
P recios al consum idor 19.3
Precios al p o r m ayor 19.7
S ec to r externo  
R elac ión  d e  precios del in tercam bio
d e  b ienes y servicios (índices 1990 =  100.0) 100.0
T ipo  de  cam bio  nom inal (colones por dó lar) 7.7
T ipo  de  cam bio  real (índices 1990 =  100.0) 100.0
Balance de  pagos
Balance e n  c u en ta  co rrien te  -2 6 0 .9
Balance de  b ienes y servicios -6 5 1 .1
Exportaciones d e  b ienes y servicios 973.1
Im portaciones d e  b ien es y servicios -1 ,6 2 4 .2  -
Balance en  c u en ta  financiera  -1 1 .6
R eservas y partidas conexas -2 7 .1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 V
Tasas d e  variación
3.6 7.5 7.4 6.0 6.3 2.5
1.4 5.0 4.7 3.4 3.8 0.4
5.6 í  1.4 9.7 9.5 7,1 - i . 3
3.8 8.S - 1 .4 4.1 5.9 2.3
- 2 .9 9.1 6.8 5.2 5.1 2.5
3.7 5.8 3.9 6.1 6.9 3.1
P untos porcen tuales
M 1 A I d 6.0 6 3 2 3
3.0 7.4 7.9 7,3 7.9 3.4
0.3 0.1 0.1 0.3 0.7 0.6
2.7 7.3 7.7 7.0 7.2 2.8
2.4 4.4 1.8 1.5 4.0 - 6 .0
-0 .1 1.1 5.0 2.3 3.6 1.8
1.8 5.4 7.3 5.2 9.2 - 3 .3
P orcen tajes sobre  el P IB  b /
6.6 11.1 14.4 19.8 14.1 11.3
11.2 14.9 16.7 20.1 17.9 33.6
- 4 .5 - 3 .8 -2 .3 - 0 .3 - 3 .8 - 2 .3
51.6 52.2
8.7 9.9 7.7 7.7
97.8 101.0 97.9 99.9 98.6
T asas d e  variación
9.9 19.9 12.1 8.9 11.4 7.4
- 3 .2 8.0 1.4 5.0 9.2 4.0
98.5 98.6 97.1 107.4 ¡15.3 109.5
8.1 8.4 8.8 8.8 8.8 8.8
92.3 87.2 77.7 71.1 66.9 62.4
M illones de  dó lares
-2 1 2 .4 -1 9 5 .3 -1 1 8 .2 -1 7 .9 -2 5 6 .5 -1 7 8 .2
-7 1 6 .6 -9 5 0 .1 -1 ,0 1 0 .6 — 1,211.8 — 1,550.1 -1 ,3 1 1 .3
897.7 975.1 1,137.8 1,639.5 2,225.2 2,387,8
1,614.3 -1 ,9 2 5 .2 -2 ,148 .4 -2 ,8 5 1 .3 -3 ,7 7 5 .3 -3 ,699 .1
-6 1 .1 - 4 .3 86.6 83.9 432.4 343.1





Cuadro 1 (Conclusión )
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta (sobre el PIB) 43.7 39.9 39.6 28.8 25.7 23.6 23.7
Intereses devengados (sobre exportaciones) 11.6 11.3 8.9 8.6 
Porcentajes sobre el PIB
5.7 4.6 4.7
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 12.8 14.0 14.1 14.3 16.0 17.0 17.0
Egresos corrientes 13.2 14.8 13.9 13.6 14.0 13.8 15.3
Ahorro -0.4 -0.8 0.2 0.8 2.0 3.2 1.8
Gastos de capital 2.5 4.1 6.7 4.6 4.3 4.2 4.3
Resultado financiero -0.4 -2.8 -4.6 -1.6 -0.6 -0.1 -2.3
Financiamiento interno 0.4 2.8 4.6 1.6 0.6 0.1 2.3




Balance monetario del sistema bancario 30.5 15.2 33.8 35.9 22.2 29.1 16.5
Reservas internacionales netas 92.6 1.7 26.1 13.7 10.3 -6.1 31.9
Crédito interno neto 10.4 22.7 37.5 45.5 26.2 39.5 13.5
Al sector público 37.5 23.2 14.3 3.8 -27.5 -27.6 8.3
Al sector privado 6.2 12.8 31.0 37.5 27.1 55.4 15.6
Dinero (MI) 22.1 6.1 31.8 12.4 10.2 4.4 15.0
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 32.0 29.1 31.2 48.6 25.3 33.7 13.5
M2 27.9 20.0 31.4 35.9 21.0 26.0 13.8
'Depósitos en dólares 5.6 -34.4 99.0 1.7 
Tasas anuales
58.3 21.8 48,3
Tasas de interés real (fin de período)
Pasivas 7.4 -1.6 5.2 9.2 7.7 11.8 10.4
Activas 1.2 7.2 5.2 5.6 4.1 8.9 5.4
Tasa de interés equivalente en
moneda extranjera V -16.0 10.5 6.6 10.8 13.6 14.1 14.0
FuétúêrCEPM^sõbrêTTbãse de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre ¡a base de dólares a precios constantes de 1990. 
cf Porcentajes sobre población en edad de trabajar, 
d/ Porcentaje sobre la PEA.
e/ Salario mínimo real, en los sectores de industria y servicios en la ciudad de San Salvador. 
í/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación de! tipo de cambio.
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Cuadro 2
E L  S A L V A D O R : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  T R IM E S T R A L E S
1994
I ~ II III IV" I
1995 1996 aj
li ui IV" ' í" ir~ ni ~~w
Producto interno bruto
(índices 1990 = 100.0) ...........................................  ...........................................  ...........................................
Precios a! consumidor
(variación en 12 meses) 12.4 11.6 9.2 9.3 S.3 9.0 11.3 11.5 11.3 10.6 9.8 7.6
Tipo de cambio real
(índices 1990 = 100.0) 72.5 71.6 70.5 69.8 69.3 68.4 65.7 64.5 63.7 63.4 63.1 61.4
Tasa de interés real 
(anualizada)
Pasiva b/ 6.88 7.00 7.47 4.66 2.64 1.46 7.70 8.98 6.03 7.27 11.29 6.27
Activac/ 10.04 9.80 7.70 7.54 6.01 6.92 8.10 11.29 11.69 11.57 13.19 11.10
Dinero (MI)
(variación en 12 meses)
Fuente: CEPÁL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Depósitos a 180 días, 
c/ A corto plazo.
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Cuadro 3
E L  S A L V A D O R : O F E R T A  Y  D E M A N D A  G L O B A L E S
Estructura
Millones de colones de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
1993 1994 1995 1996 a / 1990 1996 a/ 1994 1995 1996 a/
Oferta global 60,672.7 65,539.5 72,698.3 72,292.8 131.2 143.5 8.0 10.9 -0.6
Producto interno bruto 43,642.6 46,251.3 49,143.5 50,372.1 100.0 100.0 6.0 6.3 2.5
Importaciones de bienes y servicios b/ 17,030.1 19,28o.2 ¿.3,334.7 '■% 4 M  <1 <4» X H  'i J4>4> 43 * 13 3 22 1 -6.9
Demanda global 60,672.7 65,539.5 72,698.3 72,292.8 131.2 143.5 8.0 10.9 -0.6
Demanda interna 51,456.6 55,299.9 60,771.1 59,495.1 112.7 118.1 7.5 9.9 -2.1
Inversión bruta interna 8,314.3 8,971.1 10,810,2 7,553.0 13.3 15.6 7.5 20.5 -27.3
Inversión bruta fija 7,875.0 8,829.8 10,152.9 8,714.7 13.7 17.3 12.1 15.0 -14.2
Construcción 3,368.4 3,770.9 4,167.4 7.0 11.9 10.5
Maquinaria 4,506.6 5,058.9 5,985.6 6.7 12.3 18.3
Pública 1,608.2 1,635.5 1,721.2 1,779.6 2,5 3.5 1.7 5.2 3.4
Privada 6,266.8 7,194.3 8,431.7 6,935 1 íi.2 i 3.8 14.8 i'7.2 -17.8
Variación de existencias 439.3 141.3 657.3 -855.6 0.1 -1.7
Consumo total 43,142.3 46,328.7 49,960.9 51,636.1 98.8 102.5 7.4 7.8 3.4
Gobierno general 3,815.3 3,929.8 4,240.2 4,537.0 9.9 9.0 3.0 7.9 7.0
Privado 39,327.0 42,399.0 45,720.7 47,099.1 88.9 93.5 7.8 7.8 3.0
Exportaciones de bienes servicios b/ 9,216.1 10,239.6 11,927.2 12,797.7 18.6 25.4 11.1 16.5 7.3
Fuente: CEPAL, sobre. !a base de cifras oficíales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Estas cifras pueden no coincidir con las reportadas por e! país debido a la metodología utilizada.
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E L  S A L V A D O R : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  PO R  A C T IV ID A D  E C O N O M IC A  
A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O  D E  1990
Cuadro 4
Com posición
M illones de colones de 1990   porcen tual__ J a sa s  de crednúem to
1993 1994
...
....1996 a / " 1990 1996 a /" 1994 I 995" 1996 a/
P roduc to  in te rn o  b ru to 43,642.6 46,253.4 49,167.3 50,410.6 100.0 100.0 6.0 6.3 2.5
Bienes 17,345.7 18,062.9 19,136.1 19,569.0 42.7 38.8 4.1 5.9 2.3
A gricu ltu ra  b./ 6,549.6 6,372.8 6,646.8 6,766.4 17.1 13.4 - 2 .7 4.3 1.8
M inería 175.7 196.8 208.4 210.5 0.4 0.4 12.0 5.9 LO
Ind u stria  m anufactu re ra 9,078.8 9,796.0 10,481.7 10,785.7 21.7 21.4 7.9 7.0 2.9
Construcción 1.541.6 1,697.3 1,799.1 1,806.3 3.5 3.6 10.1 6.0 0.4
Services básicos 3,513.4 3.696.7 3,885.3 3.981.2 8.5 7.9 5.2 5.1 2.5
E lectric idad , gas y  agua 241.8 258.2 271,4 280.6 1.2 0.6 6.8 5.1 3.4
T ransporte , a lm acenam ien to  y com unicaciones 3,271.6 3,438.5 3,613.9 3.700.6 7.3 7.3 5.1 5.1 2.4
O tros servicios 20,247.1 21,476.3 22,951.6 23,654.0 48.7 46.9 6.1 6.9 3.1
C om ercio , restau ran te s  y ho teles 8,409.1 9,115.5 10,008.8 10,219.0 18.1 20.3 8.4 9.8 2.1
Estab lecim ien tos financieros, seguros, 6,768.0 7,093.0 7,467.8 7,859.8 Î7.Ü 15.6 4.8 5.3 5.2
inm uebles y servicios 
P rop ied ad  d e  vivienda 4.292.2 4,369,4 4,448.1 4,528.1 U.3 9.0 1.8 1.8 1.8
Servicios com unales, sociales y personales 5,070.0 5,267.8 5,475.0 5.575.3 13.5 11.1 3.9 3.9 1.8
Servicios gubernam entales 2,624.4 2,692.6 2,786.8 2,797.9 7.4 5.6 2.6 3.5 0.4
— Im putaciones bancarias 939.8 995.3 1,167.4 1,353.4 1.7 2.7 5.9 17.3 15.9
+• D erechos de  im portación 3,476.2 4,012.8 4,361.8 4,559.8 1.8 9.0 15.4 8.7 4.5
F uen te : C E P A L , ̂ o b re  l íb a s e  de cifras oficíales. E ñ lIR ÍS  e l pals sustituyó c! afio b â s ë â e là s  cu en tas nacionales 2êT®?2'íTSH>õr 
Por lo tan to , los cálculos to ta les pueden  no coincidir con  las estim aciones oficiales, 
a / C ifras prelim inares.
b /  Incluye al sec to r pecuario , la silvicultura y la pesca.
2 0
Tasas d e  crecim ie n to _________
1993 1994 1995 1996 a/ 1993 1994 1995 1996 a /
Cuadro 5
E L  S A L V A D O R : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IO N  A G R O P E C U A R IA
Ind ices d e  la  producción
agropecuaria  (1990  =  100.0) b / 105.0 102,5 108.2 108.8 - 2 .6 - 2 .4 5.6 0.6
A grícola 109.9 102.9 109.5 108.7 - 2 .2 - 6 .4 6.4 - 0 .7
Pecuaria 95.7 101.7 105.8 109.0 - 3 .5 6.3 4.0 3.1
Producción  de  los p rincipales cultivos c/ 
D e exportación
C afé 152.2 141.5 139.8 135.4 - 8 .9 - 7 .0 - 1 .2 - 3 .2
A lgodón o ro 3.6 1.9 - - -1 8 .6 -4 8 .1 - -
C añ a  de  azúcar 4,147.8 3,929.0 3,875.0 3,936.0 - 7 .1 - 5 .3 - 1 .4 1.6
D e consum o in te rn o
M aíz 630.9 478.6 647.3 630.5 -1 0 .8 -2 4 .1 35.2 - 2 .6
Frijol 62.9 61.8 51.2 52.6 1.0 - 1 .7 -1 7 .3 2.8
A rro z  o ro 48.4 42.0 33.2 35.2 3.4 -1 3 .2 - 2 0 .9 6.1
M aicillo 202.9 182.0 201.0 190.0 - 5 .3 -1 0 .3 10.4 - 5 .5
Ind icadores d e  la producción  pecuaria  
B eneficio
V acuno  d / 148.0 162.0 175.0 180.0 -1 1 .4 9.5 8.0 2.9
Porcino  d! 135.0 134.0 138.0 140.0 -1 1 .2 - 0 .7 3.0 1.4
Aves e/ 44.8 49.9 55.0 56.1 10.5 11.2 10.3 2.0
O tras p roducciones
Leche f/ 325,3 319.2 332.0 343.6 - 2 .5 - 1 .9 4.0 3.5
H uevos gj 890.0 980.0 992.0 1,031.7 - 1 .4 10.1 1.2 4.0
F u en te : C E P A L , sobre Sa base de cifras del B anco C entra! de R eserva de E l Salvador y  de! M in isterio  de A g ricu ltu ra  y G an ad e ría  (M A G ). 
a/  C ifras p relim inares.
b /  C orresponde a  la evolución del valor agregado.
c /  M iles de  toneladas.
d / M iles de  cabezas, en rastros m unicipales.
e /  M iles de toneladas. C orresponde a  la producción com ercial.
í! M illones d e  bo tellas, a  partir  de 1,991 m illones de litros.
g / M illones d e  unidades.
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Cuadro 6
E L  S A L V A D O R : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IO N  M A N U F A C T U R E R A
C om posición
porcen tual    Tasas de  crecim ien to
1994 1995 1996 a/ 1990 1996 ai 1994 1995 1996 a/
Indices del valor agregado  (1990 =  100.0) 122.9 131.5 136.1 100.0 100.0 7.3 7.0 3.5
A lim entos, beb idas y tabaco 118.7 122.9 127.2 40.2 37.6 5.1 3.5 3.5
A lim entos 126.6 130.1 133.5 26.0 25.5 4.4 2.7 2.6
Bebidas 108.1 114.7 124.8 10.7 9.8 7.7 6.2 8.8
T abaco 92.2 94.4 88.2 3.5 2.3 4.1 2.4 -6 .5
Textiles, vestuario  y productos de cuero 107.0 112.7 115.8 16.3 13,8 6.9 5.3 2.8
Textiles 106.9 112.7 115.3 8.0 6.8 6.0 5.4 2.3
V estuario  y  calzado 86.6 92.7 107.1 3.3 2.6 4.7 7.1 15,5
P roduc tos de  cuero 120.8 125.8 122.4 5.0 4.5 9.3 4.2 - 2 .7
M a d era  y papel 127.4 131.9 137.1 8.5 8.6 9.5 3.6 3.9
M ad era  y sus m anufacturas 141.6 141.3 156.4 1.4 1.6 15.9 - 0 .3 10.8
Papel y productos de papel 119.7 124.2 121.2 2.7 2.4 8.1 3.8 -2 .5
Im p ren tas ed ito ria les y conexas 127.7 133.8 141.1 4.4 4.5 8.2 4.8 5,4
Q uím icos, derivados del p e tró leo  y caucho 114.3 120.9 118.1 17.9 15.5 1.9 5.8 - 2 .3
Productos quím icos 120.0 130.1 137.7 8.3 8.4 S.7 8.4 5.9
D erivados d e l p e tró leo 130.4 133.9 113.7 5.8 4.8 - 7 .4 2.6 -1 5 .1
Productos caucho 77.5 81.4 82.1 3.8 2.3 3.6 5.0 0.8
Produc tos m inera les n o  m etálicos 134.5 136.5 141.4 4.5 4.7 5.5 1.5 3.6
M aquinaria  y productos m etálicos 116.9 130.4 133.3 11.0 10.8 7.6 11.5 2.2
P roduc tos m etálicos 106.2 118.2 129.4 4.5 4.3 — 11.3 9,5
M aquinaria  y equ ipo 112.2 128.2 130.5 3.4 3.3 10.4 14.2 1.8
M ateria l de  tran sp o rte  y o tras  m anufacturas 138.0 150.9 142.1 3.0 3.2 14.9 9.4 - 5 .8
Servicios industria les de  m aquila 462.4 634.2 746.5 Î.7 9.1 44.1 37.2 17.7
O tros indicadores de  la p roducción
m anufactu re ra
C onsum o industrial
E lectricidad b / 774.0 811.0 848.1 6.0 4.8 4.6
A gua po tab le  c / 3,785.0 - 5 .9
F uen te : C E P A L . sob re  la  base de  cifras de l B anco C entra l d e  R eserva  de È1 S a lv ad o r.ía  A dm inistración  de  A cueduc tos y A lcan tarillados 
(A N D A ) y la C om isión H idroeléctrica del R ío  Ijem pa (C E L ). 
a/  C ifras p relim inares,
b /  M illones de kW h.
c / M iles de  m etros cúbicos, a  nivel nacional.
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Cuadro 7
E L  S A L V A D O R : IN D IC A D O R E S  D E  L A  C O N S T R U C C IO N  a/
Tasas de  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 b / 1994 1995 1996 b/
Superficie ed ificada e l 
m iles de m etros cuadrados)
640 644 736 427 0.6 14.3 - 4 2 .0
R esidencial 469 519 541 254 10.7 4.2 - 5 3 .0
C om ercial 80 85 100 59 6.3 17.6 - 4 1 .0
Servicios 65 31 58 78 - 5 2 .3 87.1 34.5
Industriales 26 9 37 36 - 6 5 .4 311.1 - 2 .7
O tros ...
dem ento  d /
P roducción 860 915 914 938 6.4 -0 .1 2.6
C onsum o ap aren te 868 954 992 978 9.9 4.0 - 1 .4
F uen te : C Ë P À L , sobre  la  base de  cifras oficiales de  la O ficina de  Planificación de  San Salvador, V icem inisterio  de  V ivienda y
D esarro llo  U rbano  (V M V D U ), Sección d e  C uentas N acionales, D ep artam en to  de  C uen tas M acroeconôm icas del B anco C entral 
d e  R eserva de  El Salvador, C em en to  C ESA  de E l Salvador (C E SSA ) y C em en to  Maya, 
a/  Z o n a  cen tra l (m etropolitana),
b/  C ifras prelim inares.
c / S obre ¡a base de  perm isos de  construcción  o torgados al sector privado, 
d / M iles d e  toneladas.
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Cuadro 8
E L  S A L V A D O R : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IO N
Y  C O N S U M O  D E  E L E C T R IC ID A D
Com posición
M illones de  kW h  _  _ Jg o K * n tu a l_____   Tasas de  crec im iento
1993 1994 1995 1996 dj 1990 1996 a1 1994 1995 1996 a/
G eneración  ne ta 2,718.4 3,075.3 3,270.7 3,340.6 100.0 100.0 13.1 6.4 2.1
H idráulica 1,512.0 1,441.9 1,464.9 1,876.7 75.8 56.2 -4 .6 1.6 28.1
G eoterm ia 350.5 373.1 410.1 399.8 17.8 12.0 6.4 9.9 - 2 .5
T érm ica 855,8 1,260.2 1,395.7 1,064.1 6.4 31.9 47.3 10.8 -2 3 .8
C onsum o to tal (n e to ) 2,430.6 2,657.8 2,752,8 2,956.9 87.4 88.5 9.3 3.6 7.4
Residencial 839.3 912.3 940.3 1,044.0 30.1 31.3 8.7 3.1 11.0
C om ercial 383.1 428.5 437.7 516.9 13.2 15.5 11.9 2.1 18.1
Industria l 730.5 774.0 811.0 848.1 26.3 25.4 6.0 4.8 4.6
G o b iern o  b / 413.1 471.9 496.9 497.2 15.3 14.9 14.2 5.3 0.1
O tro s c / 64.6 71.1 66.9 50.7 2.4 1.5 10.1 - 5 .9 -2 4 .2
F uen te : C E PA L, sob re  la  base de cifras de l B anco C entral de  R eserva de E l Salvador y de la C om isión E jecutiva H id ro e léc trica  del 
R ío  L em pa (C E L ). 
a/  C ifras p relim inares,
b / Incluye a lum brado  público m unicipal, 
c / Incluye consum o propio.
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E L  SA L V A D O R : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L  
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N ES
Cuadro 9
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Tasas de crecim iento
E xportaciones fob
V alor - 8 .7 15.5 - 8 .9 1.9 22.3 71.2 33.9 8.1
V olum en -1 8 .5 33.6 - 1 .7 -0 .1 34.7 32.0 15.3 7.9
V alor unitario 12.0 -1 3 .6 - 7 .3 2.1 - 9 .2 29.7 16.2 0.2
Im portac iones fob
V alor 26.2 n <¡f.j> ... 1 A * 1 .1 •Art O¿u.c -* 'í rt i. 36.3 31.4 - 2 .7
V olum en 8.5 50.8 4.8 18.6 22.7 16.3 21.6 - 7 .2
V alor un itario 16.3 -2 8 .8 - 5 .9 1.9 - 7 .7 17.2 8.0 4.9
R elación  de  precios del in tercam bio  (fob/fob) - 3 .7 21.4 - 1 .5 0.1 - 1 .6 10.7 7.6 - 4 .5
Indices (1990 »  100.0)
P o d er de com pra  de  ias exportaciones 61.6 100.0 96.8 96.9 128.4 187.5 232.6 239.7
Q uan tum  de  las exportaciones 74.8 100.0 98.3 98.2 132.3 174.6 201.2 217.1
Q u án tu m  d e  las im portac iones 66.3 100.0 104.8 124.3 152.4 177.3 215.6 200.0
R elación  de  precios de! in tercam bio  (fob/fob) 82.4 100.0 98.5 98.6 97.1 107.4 115.6 110.4
F ú e n te r O E P S U  so b re  la  base de  cifras oficiales, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  C orresponde a  la  relación  de  p recios d e l in tercam bio  fob/fob.
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Cuadro 10
E L  S A L V A D O R : E X P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  F O B
M illones de  dólares
C om posición
porcentual Tits&s de  crecim iento
1993 1994 1995 1996 a/ 1990 1996 a/ 1994 1995 1996 a/
T ota t 731.5 1,252.2 1,677.2 1,813.5 100.0 100.0 71.2 33.9 8.1
C en tro am érica 322.6 340.4 427.3 454.8 27,2 25.1 5.5 25.5 6.4
R e sto  del m undo 409.4 911.8 1,249.9 1,358.7 72.8 74.9 122.7 37.1 8.7
E xportaciones tradicionales 295.9 324.0 425.8 414.5 46.0 22.9 9.5 31.4 - 2 .7
C afé 235.4 270.9 361.9 339.0 40.4 18.7 15.1 33.6 - 6 .3
A lgodón 0.2 - - - 0.2 - - - -
A zúcar 34.5 30.4 37.8 36.7 3.2 2.0 -1 1 .8 24.3 - 2 .9
C am arón 25.8 22.7 26.1 38.8 2.2 2.1 - 1 2 .0 14.9 48.7
E xportaciones no  tradicionales 145.5 497.8 604.8 634.1 54.0 35.0 242.1 21.5 4.8
M aquila b / 290.1 430.4 646.6 764.9 - 42.2 48.4 50.2 18.3
F u en te : C E P A L , sobre, la  base de cifras de! B anco C entra l de  R eserva de  E l Salvador, 
a / C ifras prelim inares,
b / N o s e  incluye en  el total.
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E L  S A L V A D O R : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IO N E S  
D E  P R IN C IP A L E S  P R O D U C IO S
Cuadro 11
M iles de quintales_______ _ _ _ _ __________________ Tasas de  crecim iento
1993 1994 1995 1996 a / 1993 1994 1995 1996 a/
C afé 3,824.1 2,678.3 2,347.8 3,004.3 40.5 -3 0 .0 -1 2 .3 28.0
A lgodón 1.2 - - - -9 3 .8 - - -
A zúcar 2,664.7 2,215.2 1,984.8 2,121.7 - 2 5 .3 -1 6 .9 - 1 0 .4 6.9
C am arón  b / 42514.0 3,592.0 4,300.0 5,600.0 40.4 -2 0 .4 19.7 30.2
F u en te : C E PA L , sobre  la  base de cifras de l B anco C en tra l de R eserva  de E! Salvador, 
a/  C ifras prelim inares,
b / T oneladas.
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Cuadro 12
E L  S A L V A D O R : IM P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  O F
Composición
Millones de dólares _  porcentual____  Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 a/ 1990 1996 a/ 1994 1995 1996 a/
Total 2,573.8 3,329.1 3,222.5 100.0 100.0 20.0 29.3 -3.2
Centroamérica 450.3 492.2 505.9 16.5 15.7 37.8 9.3 2.8
Resto del mundo 2,123.5 2,836.9 2,716.6 83.5 84.3 16.8 33.6 -4 .2
Bienes de consumo 597.7 802.3 792.1 31.6 24.6 14.5 34.2 -1.3
Duraderos 105.1 144.6 114.7 3.0 3.6 29,4 37.6 -20.7
No duraderos 492.6 657.7 677.4 28.6 21.0 11.8 33.5 3.0
Materias primas y bienes intermedios 987.8 1,210.7 1,206.6 49.8 37.4 17.9 22.5 -0.3
Petróleo y combustibles 111.6 110.9 121.5 9.6 3.8 -9.3 -0,6 9.6
Materiales de construcción 123.8 181.3 143.2 6.2 4.4 11.6 46.4 -21.0
Fertilizantes 36.4 33.9 51.4 2.4 1.6 8.1 -6.9 51.6
Otros 716.0 884.6 890.5 31.6 27.6 25.6 23.5 0.7
Bienes de capital 666.3 843.1 672.5 18.6 20.9 18.0 26.5 -20.2
Industria manufacturera 155.6 218.7 190.8 5.6 5.9 -8.7 40.6 -12.8
Transporte 331.0 413.2 286.9 8.1 8.9 28,6 24.8 -30.6
Agropecuario 12.3 12.2 12.5 0.7 n a 12.3 -0.8 2.5
Construcción 36.2 47.3 , 40.5 0.7 1.3 22.1 30.7 -14.4
Otros 131.2 151.7 141,8 3.5 4.4 36.1 15.6 -6.5
Otros (maquila) 322.0 473.0 551.3 - 17.1 46.4 46.9 16.6
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras del Banco Centra! de Reserva de E l Salvador,
a/ C ifras preliminares.
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Cuadro 13
E L  S A L V A D O R : B A L A N C E  D E  P A G O S  (P R E S E N T A C IO N  A N A L IT IC A )
(M illones de dólares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Balance en cuenta corriente -260.9 -212.4 -195.3 -118.2 -17.9 -256.5 -178.2
Exportaciones de bienes fob 643.9 586.8 598.1 731.5 1,252.2 1,677.2 1,813.5
Maquila 290.1 430.4 648.3 765.3
Importaciones de bienes fob -1,309.5 -1,291.4 -1,560.5 -1,766.4 -2,407.4 -3,162.3 -3,076.9
Maquila -220.0 -322.0 -493.1 -584.8
Balance de bienes -665.6 -704.6 -962.4 -1,034.9 -1,155.2 -1,485.1 -1,263.4
Servicios (crédito) 329.2 310.9 377.0 406.3 387.3 548.0 574.3
Transportes 78.8 73.8 79.5 80.1 94.3 125.0 128.4
V’iajes 76.0 70.9 73,4 78.5 86.4 125.0 126.5
Otros servicios 174.4 166.2 224.1 247.7 206.6 298.0 319.4
Servicios (débito) -314.7 -322.9 -364.7 -382.0 -443,9 -613.0 -622.2
Transportes -135.9 -154.9 -185.5 -193.0 -228.6 -300.0 -301.9
Viajes -60.8 -56.9 -58.0 -60,8 -70.3 -99.0 -99.3
Otros servicios -118.0 -111.1 -121.2 -128.2 -145.0 -214.0 -221.0
Balance de bienes y servicios -651.i -716.6 -950.1 -1,010.6 -1,211.8 -1,550.1 -1,311.3
Renta (crédito) 29.4 30.3 31.7 30.8 35.5 54.8 52.1
Remuneración de empleados 8.8 8.3 7.1 5.4 5.0 4.8 8,0
Renta de la inversión 20.6 22.0 24.6 25.4 30.5 50.0 44.1
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)
Renta (débito)
Remuneración de empleados 
Renta de la inversión 
Directa (utlidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados)
Balance de renta
Transferencias corrientes (crédito) 
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes
II. Balance en cuenta de capital b/
III. Balance en cuenta financiera b/
Inversión directa en el extranjero 
Inversión directa en la economía declarante 
Activos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 
Pasivos de inversión de cartera 
Títulos de participación en el capital 
Títulos de deuda 










IV. Errores y omisiones
V. Balance global
VI. Reservas y partidas conexas
Activos de reserva
Uso del crédito de! FMI y préstamos del FMI 
Pasivos que constituyen reserva de autoridades 
extranjeras
Financiamiento excepcional
20.6 22.0 24.6 25.4 30.5 50.0 44.1
-161.1 -151.1 -129.0 -142.4 -130.1 -150.7 -173.5
-2.8 -2.4 -0.4 -0.2 -0.1
-158.3 -148.7 -128.6 -142.2 -130.0 -150.7 -173.5
-31.3 -36.0 -26.2 -25.3 -26.9 -29.9 -38.9
-127,0 -112.7 -102.4 -116.9 -103.1 -120.8 -134.6
-131.7 -120.8 -97.3 -111.6 -94.6 -95.9 -121.4
524.6 627.5 852.8 1,004.7 1,290.9 1394.0 1,259.3
-2.7 -2.5 -0.7 -0.7 -2.4 . -4.5 -4.8
521.9 625.0 852.1 1,004.0 1,288.5 1,389.5 1,254.5
-11.6 -61.1 -4.3 86.6 83.9 432.4 343,1
1.9 25.2 15.3 16.4
_
38.0
- - - - - 68.5
68.5
-20.9 15.1 - 4.1 -7.9 -7.1
... 35.0
-0.6 -0.2
-17.2 21.3 4.1 -7.9 -10.2
-3.1 -6.0 -31.9
7.4 -101.4 -19.6 66.1 91.8 333.0
-51.1 -139.4 -92.8 -S9.2 -147.1 39.5
84.5 14.3 42.2 123.9 158.0 53.5
-25.3 0.7 14.7 83.2 220.1
-0.7 23.0 31.0 16,7 -2.3 19.9
299.4 125.6 65.6 90.3 47.3 -28.9
26.9 -147.9 -134.0 58.7 113,3 147.0 164.9
-27.1 147.9 133.9 -58,7 -113.0 -147.0 -164.9
-164.6 70.0 -91.6 -112.0 -113.0 -72.0
-5,2 -0.2
142.7 78.1 225.5 53.3
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos ¡os componentes que se han clasificado en las categorías del grupo IV.
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Cuadro 14
E L  S A L V A D O R : E V O L U C IO N  D E L  T IP O  D E  C A M B IO
(Indices 1980 =  100.0)
Indices ajustados
Tipo de cambio a/ 
(colones por dólar)
(1)
Indice del tipo 
de cambio 
(2)
Indices de precios 
al consumidor de 
El Salvador
(3)
Indices de precios 
al productor de los 
Estados Unidos 
(4)








1980 2.50 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0
1981 2.50 100.0 114.8 109.1 105.3 95.0
1982 2.50 100.0 128.3 111.3 115.3 86.7
1983 2.50 100.0 145.1 112.6 128.8 77.6
1984 2.50 100.0 162.1 115.4 140.5 71.2
1985 2.50 100.0 198.3 114.8 172.7 57.9
1986 5.00 200.0 261.6 111.5 234.7 85.2
1987 5.00 200.0 326.7 114.5 285.4 70.1
1988 5.00 200.0 391.2 119.1 328.4 60.9
1989 5.48 219.2 460.3 125.0 368.2 59.5
1990 7.67 306.9 570.5 129.3 441.2 69.6
1991 8.0* 323,1 652.6 129.7 503,4 64.2
1992 8.44 337.6 726.1 130.4 556,8 60.6
1993 8.78 351.2 860.5 132.4 650.1 54.0
1994 8.78 351.4 951.6 133.9 710.9 49.4
1995 8.79 351.6 1,047.0 138.6 755.4 46.5
1996 8.79 351.7 1,149.5 141.8 810.7 43.4
1992
I 8.19 327.6 677.2 129.1 524.6 62.4
II 8.23 329.2 692.7 130.3 531.7 61.9
III 8.48 339.2 737.9 131.0 563.2 60.2
IV 8.86 354.4 796.5 131.2 607.3 58.4
1993
I 8.83 353.1 822.1 131.7 624.3 56.6
II 8.79 351.6 843.6 133.0 634.3 .55.4
III 8.75 350.1 881.1 132.4 665.4 52.6
IV 8.75 350.0 895.1 132.3 676.7 51.7
1994
I 8.78 351.1 924.0 132.7 696.5 50.4
II 8.78 351.2 941.4 133.4 705.5 49.8
III 8.78 351.3 962.3 134.4 716.1 49.1
IV 8.80 351.9 978,5 134.9 725.1 48.5
1995
I 8.79 351.6 1,000.6 137.1 729,8 48,2
II 8.79 351.6 1,025.7 138.9 738.4 47.6
III 8.79 351.6 1,070.6 139.1 769.5 45.7
IV 8.79 351.6 1,091.0 139.3 783.5 44.9
1996
I 8.80 351.9 1,113.9 140.2 794.5 44.3
II 8.79 351.7 1,134.0 142.1 798.1 44.1
III 8.79 351.6 1.175.9 142.3 826.6 42.5
IV 8.79 351.6 1,174.0 142,6 823.4 42.7
Fuente: CÉPAL, sobre la base de cifras del BancoTTentral de Reserva de Éi Salvador y del Fondo Monetario niternacioñairEstadístlcas
Financieras Internacionales, 
a/ Tipo de cambio oficial y, a partir de 1989, se refiere a! mercado bancario.
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Cuadro 15
E L  S A L V A D O R : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Millones de dólares









2,337.5 1,988.1 2,069.0 2,242.9 2,496.9


















Desembolsos 394.0 256.2 263.0 495.5 255.5 313.3 357.0 510.9




















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servidos f/ 238.7 228.7 246.9 239,7 174.7 126.2 108.6 104.6
Servicios/exportaciones de 
bienes y servicios V 26.9 32.1 55,4 35.5 29.2 21.2 14.4 15.5
Intereses/exportaciones de 
bienes y servicios f/ 8.6 11.6 11.3 8.9 8.6 5.7 5.0 4.7
Servicios/desembolsos 62.1 122.1 189.0 69.8 129.9 110.8 83.5 72.4
Fuente: CEPAL, sobre ia base de cifras de! Banco Central de Reserva de Ë! Salvador, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
ci Incluye condonación de deuda con los Estados Unidos por 464 millones de dólares,
d/ Incluye pérdidas cambiarias por 40.3 millones de dólares,
e/ Incluye movimientos contables y renegociaciones.
i7 A partir de 1992 las exportaciones de bienes y servicios incluyen el valor agregado de la maquila.
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Cuadro 16
E L  S A L V A D O R ; E V O L U C IO N  D È  LO S  P R E C IO S  IN T E R N O S
Indices de precios al consumidor 





1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 a/
Promedio del año
727.5 832.3 925.9 1,097.3 1,213.5 1,335.2 1,465.9
891.6 1.050.9 1,185.0 1,490.1 1,719.8 1,838.1 2,082.8
Variación de diciembre a diciembre









































EL. S A L V A D O R : E V O L U C IO N  D E  LO S  P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R
Indices V ariación con respec to  al V ariación  con  respec to
(diciembre 1978 =  100.01 mismo mes del año anterior al mes anterior
1994 1995 1996 a1 1994 1995 1996 a! 1994 1995 1996 a/
Indice general
P rom edio  anual 1,213.5 1,335.2 1,465.9 10.6 10.0 9.8
E nero 1,173.9 1,202.1 1.4Í0.U I2.Q 7.5 12.2 2.1 0.8 1.5
F eb rero 1,174.8 1,275.8 1,419.3 12 5 8.6 11.2 0.1 1.1 0.2
M areo 1,186.5 1,290.1 1,426.3 12.7 8.7 10.6 1.0 1.1 0.5
A bril 1,397.1 1,298.1 1,431.7 13.2 8.4 10.3 0.9 0.6 0.4
M ayo 1,197.0 1307.3 1,442.3 11.8 9.2 10.3 - 0.7 0.7
Ju n io 1,207.4 1,318.7 1,464.6 9.8 9.2 11.1 0.9 0.9 1.5
Ju lio 1,216.4 1,353.1 1,488.2 8.4 11.2 10.0 0.7 2.6 1.6
A gosto 1,233.2 1,362.4 1,510.0 9.7 10,5 10.8 1.4 0.7 1.5
S ep tiem bre 1,232.0 1,380.5 1.500.7 9.6 12.0 8.7 -0 .1 1.3 -0 .6
O ctubre 1,246.0 1386.7 1,501.5 9.7 11.3 8.3 1.1 0.5 0.1
N oviem bre 1,245.3 1,392.8 1,492.8 9.4 11.8 7.2 -0 .1 0.4 - 0 .6
Diciembre. 1,252.0 1,394.4 1,497.1 8.9 11.4 7.4 0.5 0.1 0 3





E n ero 1,661.3 1,772.7 2,060.3 21.6 6.7 16.2 2.5 1.0 8.5
F eb rero 1,653.6 1,761.0 1,949.2 22.5 6.5 10.7 - 0 .5 - 0 .7 - 5 .4
M areo 1,665.3 1,771.8 1,967.9 21.7 6.4 11.1 0.7 0.6 1.0
A bril 1,696.0 1,785.4 1,970.0 22.8 5.3 10.3 1.8 0.8 0.1
M ayo 1,692.4 1,803.7 2,006.1 19.5 6.6 11.2 - 0 .2 1.0 1.8
Jlinírs 1 7ni n 1 K7S 1 o nsA a 17 < 7 7 14 i 0.5 1 7 -% O•J — «• . V
Julio 1,719,0 1,862.2 2,152.4 9.6 8.3 15.6 1.1 2.0 3.3
A gesto 1,759.6 1,856.1 2,208.0 12.2 5.5 19.0 2.4 - 0 .3 2.6
S eptiem bre 1,754.8 1,889.8 2,174.5 12.3 7.7 15.1 - 0 3 1.8 - 1 .5
O ctub re 1,793.2 1,908.9 2,167.5 12.7 6.5 13.5 2.2 1.0 - 0 3
N oviem bre 1,786.0 1,921.1 2,130.3 12.3 7.6 10.9 - 0 .4 0.6 - 1 .7
r>.~:— . <■» i (JAO ■S •» 't'S n o -a a 4 4 0 i n .> -L21VIV1UV1 i , / J ü ..i i  i.O — 1-/ — J . l —
Fuente: C Ë P À L , sóbre la  base de cifras oficiales.
s j  C ifras preliminares.
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Cuadro 18
E L  S A L V A D O R : E V O L U C IO N  D E  L A S  R E M U N E R A C IO N E S
Salarios m ínim os nom inales b/ 
T rab ajadores agropecuarios 
R ecolección de  cosechas
 Indices (d iciem bre 1978 =  100.0)_________
1992 1993 1994 1995 1996 a /
306.00 376.61 423.69 466.06 466.06
1993






C aña de  azúcar 
A igodón
Industrias agrícolas de  tem porada
B eneficio de  café 
Ingen ios azucareros 
B eneficio de  algodón
































































Salarios mínimos renln-s el
T rabajado res agropecuarios 
R ecolección de  cosechas
33.0 34.3 34.9 34.9 31.! 3.86 1.73 -0.03 -8.92
C afé TI £ 18.2 18.2 18.2 16.6 -1 5 .6 2 ATA— -0 .0 3 -8 .9 2
C aña de  azúcar 31.8 26.8 27.3 27.3 24.8 -1 5 .6 2 1.59 -0 .0 3 - 8 .9 2
A lgodón 23.9 20.2 20.8 20.8 18.9 -1 5 .6 2 2.99 - 0 .0 3 -8 .9 2
In dustrias agrícolas de  tem p o rad a
B eneficia d e  café 31.5 31.2 30.6 30.6 27.9 -0 .7 3 -  2.04 -0 .0 3 -8 .9 2
Ingenios azucareros 23.8 25.8 26.1 26.1 23.8 8.68 1.07 -0 ,0 3 -8 .9 2
B eneficio de  algodón 22.8 24.8 25.1 25.0 22.8 8.68 1.07 -0 .0 3 -8 .9 2
O tras actividades en  San Salvador
Industrias y servicios 41.6 40.3 41.2 41.2 37.5 -3 .1 2 2.10 -0 .0 3 - 8 .9 2
C om ercio 40.5 39.2 40.1 40.1 36.5 -3 .1 2 2.10 -0 .0 3 - 8 .9 2
F u en te : C E P A L , sobre  la base de cifras oficiales, 
a /  C ifras prelim inares.
b / C alculados sob re  la base del sa lario  prom edio  anual.
e l D eflactados con  el índice de precios al consum idor, prom edio  anual.
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Cuadro 19
E L  S A L V A D O R : IN G R E S O S  Y  G A S T O S  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L
M illones de colones _______  T asas de  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 a 1 1993 1994 1995 1996 a/
Ingresos co rrien tes 6,703.2 8,367.2 10,735.4 12,077.8 22.7 24,8 28.3 12.5
Ingresos tribu tarios 6,247.0 7,704.7 10,011.3 10,196.3 30.0 23.3 29.9 1.8
D irectos 1,625.0 2,109.1 2,808.3 2,818.7 17.8 29.8 33.2 0.4
S obre la ren ta 1,380.0 1,819.6 2,688.5 2,730.3 29.9 31.9 47.8 1.6
S obre e l pa trim onio  y o tros 245.0 289.5 119.8 88.4 -2 2 .7 18.2 - 5 8 .6 - 2 6 .2
Ind irec tos 4,622.0 5,595.6 7,203.0 7,377.6 34.9 21,1 28.7 2.4
Sobre e i com ercio  ex terio r 1,206.0 1,496.5 1,740.9 1,427.6 37.8 24.1 16.3 - 1 8 .0
D erechos de im portac ión 1,197.0 1,496.5 1,740.9 1,427.6 41.3 25.0 16.3 - 1 8 .0
D erechos de  exportación 9.0 - - - -6 7 .9 - _ -
S obre consum o de b ienes y servicios 622.0 564.6 607.8 655.8 - 3 .7 . - 9 .2 7.7 7.9
Im p u esto  al valor agregado b/‘ 2,668.0 3,283.3 4,633.6 5,281.6 36.3 23.1 41.1 14.0
O tro s e l 126.0 251.2 220.7 12.6 -3 3 7 .7 99.4 -1.2.1 -9 4 .3
Ingresos n o  tribu tarios 289.0 514.0 548.3 776.3 -4 8 .1 77.0 6.7 41,6
T ransferencias corrien tes 167.2 148.5 175.8 1,105.2 68.9 - 1 1 .2 18.4 528.7
O tros - - - - - - -
Ingresos de  cap ital 81.0 179.6 22,8 8.5 - 121.7 -8 7 .3 -6 2 .7
D onaciones del ex terio r 1,224.0 982.9 678.8 162.1 27.2 -1 9 .7 -3 0 .9 -7 6 .1
G astos co rrien tes 6,797.0 8,132.5 9,244.7 11,209.2 17.5 19.6 13.7 21.3
R em uneraciones 3,290.0 3,761.1 4,521,7 4,955.0 18.3 14.3 20.2 9.6
C om pra  d e  b ienes y servicios 750.0 960.5 1,342.0 1,673.4 - 1 5 .7 28.1 39.7 24.7
In tereses 1,207,0 1,122.9 1,131.1 1,402.2 12.6 - 7 .0 0.7 24.0
T ransferencias y  otros 1,550.0 2,288.1 2,249.9 3,178.7 49.0 47.6 - 1 .7 41.3
A h o rro  corris-ntc —4^ -93=8 234.7 1,490,7 868=6 -7 0 .9 -  350.2 535 2 -4 1 .7
G astos de  capital 2,011.0 1,918.3 2,647.1 2,880.5 - 1 2 .5 - 4 .6 38.0 8.8
Inversión real 1,618.0 1,448.5 1,924.5 2,330.0 2.9 -1 0 .5 32.9 21.1
O tro s gastos d e  cap ita l áj 393.0 469,8 722.6 550.5 -4 5 .9 19.5 S3.8 -2 3 .8
G astos to ta les ( 4 + 6 ) 8,808.0 10,050.8 11,891.8 14,089.7 9.0 14.1 18.3 18.5
D éficit fiscal ( 1 + 2 + 3 - 7 ) -7 9 9 .8 -5 2 L 1 -4 5 4 .8  . -1 ,8 4 1 .3
Fin an d am ien to  del déficit 799.8 521.1 454.8 1,841.3
F inanciam ien to  in te rn o  n e to -2 0 6 .2 -8 4 5 .0 -5 4 2 .7 - 8 6 .2
C réd ito  recib ido 153.0 -1 3 7 .4 -1 0 7 .6 -4 3 2 .5
M enos am ortizaciones -1 3 4 .0 -6 6 1 .2 -4 2 .8 599.6
a *. x\ /
s,.Aj»\»vsí"viVítt \ív y) • 1.7 124.3 — 95.4
O tras fuen tes -2 2 5 .2 -4 4 .7 -2 6 8 .0 -1 5 7 .8
F inanciam ien to  ex terno 1,006.0 1,366.1 997.5 1,927.5
C réd ito  recib ido 1,570.0 2,294.0 2,114.9 3,931.3
M enos am ortizaciones -5 6 4 .0 -9 2 7 .9 -1 ,1 1 7 .4 -2 ,0 0 3 .8
C olocación de bonos 
O tra s uíeuifcs 
A m ortización  de  la deu d a
R elaciones (po rcen ta je s)
A h o rro  corrien te /gastos de capital - 4 .7 12.2 56.3 30.2
D éficit fiscal/gastos to tales 9.1 5.2 3.8 13.1
Ingresos tribu taríos/P IB 10.3 10.9 1 2 0 11.0
G astos to ta les/P IB 14.6 14.2 14.2 15.2
D éficit fiscal,PIB 1.3 0.7 0.5 2.0
F inanciam ien to  in terno/déficit - 2 5 .8 -1 6 2 .1 -1 1 9 .3 - 4 .7
Financiam ien to  externo /déficit 125.8 262.1 219.3 104.7
F u en te : C E P A L , sob re  la  base de  cifras oficffles. “  ..........
a ' C ifras p relim inares.
b / H asta  sep tiem bre  de  1992, tim bres fiscales y papel sellado,
c /  P a ra  1991 y 1992 incluye ajuste  en  la variación del saldo de  im puestos p o r cobrar,
d /  incluye transferencias y  o tros gastos de capital y concesión n e ta  de  préstam os,
e /  F u e ra  del s is tem a batteario.
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Cuadro 20
E L  S A L V A D O R : IN G R E S O S  Y  G A S T O S  D E L  S E C T O R  P U B L IC O  N O  F IN A N C IE R O
M illones de colones Tasas de  crecim iento
1993 1994 1995 1996 a,' 1994 1995 1996 a /
1. Ingresos co rrien tes 8,673.5 11,291.4 14,247.7 15,779.4 30.2 26.2 10.8
Ingresos tribu tario s 6,247.0 7,704.7 10,011.3 10,196.3 23.3 29.9 1.8
Ingresos n a  tribu tarios 1,623.4 2,273.2 2,815.9 3,599.1 40.0 23.9 27.8
S uperávit de operación 803,1 1,313.5 1,420.5 1,983.9 63.6 8.1 39.7
O tros - - - — - - -
2. Ingresos de cap ital 82.0 226.5 22.8 17.8 176.2 -8 9 .9 - 2 1 .8
3. D onaciones del ex terio r 1,224.0 983.2 678.8 162-1
4. G astos co rrien tes 8,204.8 9,887.6 11,566.1 34,1228 20.5 17.0 22.1
C onsum o 5,760.3 7,087.6 8,490.0 10,007.4 23.0 19.8 17.9
In tereses 1,422.5 1,377.5 1,368.5 1,591.9 - 3 .2 - 0 .7 16,3
T ransferencias y o tros 1,022.0 1,422.5 1.707.6 2,523.6 39.2 20.0 47.8
5. A h o rro  co rrien te  ( 1 - 4 ) 468,7 1,403.8 2,681.6 1,656.6 199.5 91.0 -3 8 .2
6. G astos de capital 2,755.0 3,020.4 3,493.9 4,004.2 9.6 15.7 14.6
Inversión  real 2,608.0 2,723.3 2,996.6 3,744.8 4.4 10.0 25.0
O tro s gastos de  capital b / 147.0 297.1 497.3 259.4 102.1 67.4 -4 7 .S
7. G astos to tales (4 + 6 ) 10,959.8 12,908.0 15,060.0 18,127.0 17.8 16.7 20.4
8. D éfic it global ( 1 + 2 + 3 - 7 ) -9 8 0 .3 -4 0 6 .9 -1 1 0 .7 -2 ,1 6 7 .7
9. F inanciam ien to  del déficit 979.3 407.0 110.7 2,167.7
F inancinm iento  in te rn o  neto -2 0 7 .7 -1 ,0 6 8 .0 -9 8 7 .3 32.9
B anco C en tra l - 9 6 .0 -1 ,1 6 5 .9 9.1 670.1
B ancos com erciales 172.0 -5 6 .2 -5 1 1 .7 -6 0 2 .0
C olocación de  bonos c/ - -4 0 .6 -1 2 4 .3 -9 5 .5
O tras fuen tes -2 8 3 .7 194.7 -3 6 0 .4 60.2
F inanciam ien to  ex terno 1,187.0 1,475.0 1,098.0 2,134.8
C réd ito  recib ido 2,316.0 2,676.2 2,764.1 4,609.4
M enos am ortizaciones d/ -1 ,1 2 9 .0 -1 ,2 0 1 .2 -1 ,6 6 6 .1 -2 ,474 .6
C olocación de bonos - - - -
R elac iones (po rcen ta je s)
A h o rro  co rrien te /gastos de capital 17.0 46.5 76.8 41.4
D éficit global/gastos to tales 8.9 3.2 0.7 12.0
G astos to tales/PIB 18.1 18.3 18.0 19.6
D éficit giobal/PIB 1.6 0.6 0.1 2.3
F inanciam ien to  in terno /déficit - 2 1 .2 -2 6 2 .5 -8 9 1 .9 1.5
F inanciam ien to  ex terno /déficit 121.2 362.4 991.9 98.5
F u en te : C E PA L, sob re  la base de  cifras oficíales, 
a / C ifras prelim inares.
b/  Incluye transferencias y concesión  n e ta  de  préstam os.
c! F u e ra  del sistem a bancario. 





E L  S A L V A D O R : B A L A N C E  E  IN D IC A D O R E S  M O N E T A R IO S  a/
Saldos a  fin de año 
(m illones de  co lones) _   Tasas de  crecim ien to
1993 1994 1995 1996 b / 1993 1994 1995 1996 b /
R eservas in ternacionales netas 5,670.7 6,254.7 5,875.8 7.751.5 13.7 10.3 - 6 .1 31.9
C réd ito  in te rn o  neto 16,896.2 21,324.3 29,737.1 33,748.1 45.5 26.2 39.5 13.5
A l sec to r público 4,379.5 3,177.1 2,301.2 2,492.1 3.8 -2 7 .5 -2 7 .6 8.3
O g K i g f j j n  ç g n t r f l l 6*259,5 5-, 417-1 5*320:9 5,487,3 0,2 -1 3 .5 -1 .8 3.1
Instituciones públicas c/ -1 ,8 8 0 .0 -2 ,2 4 0 .0 -3 ,0 1 9 .7 -2 ,9 9 5 .2 - 7 .4 19.1 34.8 -0 .8
A l sec to r privado 15,067.1 19,143.1 29,743.7 34,396.9 37.5 27.1 55.4 15.6
Títulos de  regulación  m o netaria  di - - - -
P réstam os ex ternos de  largo plazo -1 ,7 9 1 .3 -8 7 7 .6 -1 ,7 1 6 .9 -2 ,6 0 0 ,4 -2 5 .4 -5 1 .0 95.6 51.5
O tras cu en tas netas -7 5 9 .1 -1 1 8 .3 -5 9 0 .9 -5 4 0 .5 -3 4 .8 -8 4 .4 399.5 - 8 .5
Pasivos m o netario s (1 +  2) 22,566.9 27,579.0 35,612.9 41,499.6 35.9 22.2 29.1 16.5
E fectivo  en  p o d e r del público 2,630.9 2,971.3 3,130.0 3,103.5 8.5 12.9 5.3 - 0 .8
D epósitos en  c u e n ta  co rrien te 3,411.7 3,690.6 3,825.3 4,892.6 15,6 8.2 3,6 27.9
D inero  (M I) 6,042.6 6,661.9 6,955.3 7,996.1 12.4 10.2 4.4 15.0
D épósílós ã  piâzõ (rnOnédâ nãciõnai) 14,834.2 18,394.4 24,868.8 28,228.8 48.6 25.3 33.7 ¡3.5
Liquidez en  m oneda nacional (M 2) 20,876.8 25,256.3 31.824.1 36,224.9 35.9 21.0 26.0 13.8
D epósitos en  m o n ed a  ex tran jera  (d ó lares) 818.0 1,295.2 1,577.9 2339 .6 1.7 58.3 21.8 48.3
O tros e / 872.1 1,027.5 2,210.9 2,935.1 99.7 17.8 115.2 32.8
L iquidez am pliada  (M 3) 22,566.9 27,579.0 35.612,9 41.499.6 35.9 22.2 29.1 16.5
C oeficientes m onetarios
(Saldos a fin de  año)
M l/B ase  m o netaria 0.7 0.7 0.6 0.7
M 2/B ase m o netaria 2.5 2.6 2.9 3.0
C oeficientes de  liquidez (p rom edios anuales)
M l/P IB 0.1 0.1 0.1 0.1
M 2/PIB 0,3 0.3 0.4 0.4
F u en te : C É P Á L . sob re  ¡a t a s e  de  cifras de l B anco C e n tra íd e  R eserva de H  Salvador.
a/  C orresponde a! siste-ma bancario ; 1993 incluye un nuevo banco y no es com parable con 1992.
b/' C ifras prelim inares.
c / Incluye re sto  del gob ierno  general.
d / La  m ayor p a rte  de  los títulos está  en p o d er de los bancos, p o r lo que se elim inan en  la consolidación. 
t i  Incluye cap ital privado.
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Cuadro 22
E L  S A L V A D O R : B A L A N C E  M O N E T A R IO  D E L  B A N C O  C E N T R A L
Saldos a  fin de  año  Com posición
(m illones de  colones-)____________   p o rcen tual  ^fítóK jiK ^recim icnto
1993 1994 1995 1996 a/ 1990 1996 a ' 1994 1995 1996 a '
1. R eservas in ternacionales netas









85.0 80.5 21.1 18.6 17.6
2. C réd ito  in te rn o 2.493.4 2,878.0 2,834.5 2,333.6 15.0 19.5 15.4 - 1 .5 - 1 7 .7
A l se c to r público 




-9 9 0 .5
3,191.2
4,304.1
-1 ,1 1 2 .9
3,200.0
4,451.8
-1 ,2 5 1 .8
3,871.0
4,592.5
















Al sec to r privado 1,972.6 2,292.3 2,978.6 3,513.4 70.6 29.4 16.2 29.9 18.0
T ítulos d e  regulación  m o netaria  c./ -2 ,1 3 0 .8 -1 ,8 9 2 .8 -1 ,8 5 0 .8 -2 ,8 9 0 .0 -1 3 .8 -2 4 .2 - 1 1 .2 - 2 .2 56.1
P réstam os ex ternos de m ediano  y largo plazo -1 ,7 8 9 .4 -8 0 2 .3 -1 ,4 5 6 .3 -1 ,9 2 8 .7 -8 0 .7 -1 6 .1 - 5 5 .2 81.5 32.4
O tras cuen tas ne tas 83.3 89.6 -3 7 .0 -2 3 2 ,1 -3 8 .3 - 1 .9 7.6 -1 4 1 .3 527.3
3. Pasivos m o netario s (1 + 2 ) 8,388.8 9,773.4 11,012.6 11,954.4 100.0 100.0 19.4 12.7 8.6
Em isión 2,633.2 2,971.3 3,130.0 3,103.5 47.7 26.0 12.8 5.3 -0 .8
D epósitos de  bancos com erciales d / 5,555.6 6,802.1 7,882.6 8,850.9 52.3 74.0 22.4 15.9 12.3
F u en te : C E P  A L, sobré  la base de cifras de l B anco C en tra l de R eserva, Sección de  A nálisis y P rogram ación M onetaria .
a / C ifras p relim inares.
b /  Incluye re s to  de l gob ierno  general.
c / Incluye o tros títu los valores em itidos por el B anco C entral.
á j Incluye bancos com erciales e h ipo tecarios y financieras.
*
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EL SALVADOR: BANCOS COMERCIALES E HIPOTECARIOS 
TASAS DE INTERES NOMINALES Y REALES a/
Cuadro 23
1991 1992 1993 1994 199S 1996 b/
Tasas de interés nominales
Pasivas (depósitos a 180días)
Promedio anual 16.3 11,3 15.3 13.6 14.2 14.1
Promedio trimestral
ï 18.0 11.1 16.1 14.0 13.5 i 5.7
II 17.3 10.2 16.2 14.0 13.6 14.7
III 15.9 11.1 14.9 13.6 14.5 13.6
IV 14.1 13.0 14.0 13.0 15.3 12.2
Activas (préstamos a 1 año)
Promedio anuai 20.2 16.3 i 9.4 19.6 18.7 Í8.Ó
Promedio trimestral
I 22.0 16.6 19.3 19.2 18.0 20,2
II 20.0 16.0 20.3 19.6 18.2 19,2
III 20.0 16.0 19,3 19.8 18.7 17.8
IV 18.7 16.8 18.8 19.9 19.8 17.0
Tasas de interés reales
Pasivas (depósitos a 180 días)
Promedio anual 9.7 -4.8 5.0 6.5 5.2 7.7
Promedio trimestral
I 5.9 -0.0 3.1 6.9 2.6 6.0
II 9.4 -14,3 5.3 7.0 1.5 7.3
III 14.4 -8.9 7.0 7.5 7.7 11.3
IV 8.8 4.1 4.7 4.7 9.0 6.3
A ctivas / nréstamoR a. 1 ajícA
Promedio anual 8.3 —1.9 8.0 8.8 8.1 11.9
Promedio trimestral 
I 12.9 — 4.0 6.1 10.0 6.0 11.7
II 11.8 -4.8 7.8 9.8 6.9 11.6
IH 8.9 -2.9 9.2 7.7 8.1 13.2
IV ..A O 4 n a i n < 113 1 1 1 HA
Fuente: CEPÁL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Para los años de 1995 y 1996, se refiere a tasas promedio aplicadas por e! sistema financiero a nuevas operaciones,
b/ Cifras preliminares. Lis tasas de interés reales correspondientes a 1996 se calcularon tomando en cuenta una tasa de
inflación anual de l 5.9%. esperada para 1997 por el Banco Central.
V
*
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